














1 。 は じ め に
本 報 告 の 調 査 村 チ ャ ン デ ン村 （Desa Canden ）
が あ る ジ ョ ク ジ ャ カ ル タ 特 別 州 （Daerah
Istimewa Yogyakarta ）バ ン ト ゥ ル 県（Kabupaten
Bantul ） は 、 州 都 ジ ョ ク ジ ャ カ ル タ 市 の南 側 に イ
ン ド 洋 に 面 し て 位 置 し 、 ム ラ ピ （Merapi ）火 山 を
源 に し た プ ロ ゴ 川（Kali Progo ）、オ パ ッ ク 川（Kali
Opak ） の 両 河 川 に 挟 ま れ た 火 山 灰 の 肥 沃 土 に 恵
まれた平坦な水田稲作地帯をなしている。調査地
は、ジョクジャカルタ市内の王宮からほぼ南に直
線 で12  km のところに位置 するジュテ ィス郡
（Kecamatan Jetis ）チャンデン杜にある15 部落
の一つプレンブータン部落（Dukuh Plembutan ）
である。チャンデン村 の面積 は5.36  k㎡ で、表





表1　 チ ャンデ ン村 部落 別世 帯数 ・ 人口数



























































































合　　　計 3,816 6,623 7,103 13,726
（資料）チャンデン村住民 台帳 より作成。
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表2　 チャンデン村プレンブータン部落組別世帯数・人口数



























（資料）中部ジャワ地震直後 の2006年6 月初め、村が被災調査を実施し た際の世帯表
による。
しないが）部落内は5 つの隣組エル・テー（RT:






ン部落を中心に2009 年8 月27 ・ 30 日、2010年8





























予定の8:30 に、チャンデン村（Desa Canden ）
役場に向けて出発する。大学正門を出てそのまま









から約12 km のところで 直角に左折して王宮墓
所で知られたImogiri 方面に向かう道路に入る。


















1 。 チ ャ ンデ ン 村村 長Supanto の聴 取
（9 ＝20～9  :45 ）
村長（Lurah ）のSupanto は、現在57 歳で、州















に従事 するCanden 村 の役場 職員（Pamong
Desa ）は、村長と15 名の部落長を含めて全部で







記（Carik Desa ）はMashudi 、財政（Keuangan ）
はSubagyo 、行政（Pemerintahan ）はSuroso 、開
発（Pembangunan ）はBambang Suryadi 、宗教・
住民福祉 （Agama  ＆Kesejahteraan Rakyat ）は
Badiman （大 卒）、総務（Umum ）（サービ ス








議会（LMD : Lembaga  Musyawarah Desa ）に代
















連合（Golongan Kelmpok Tanl ）、人口抑制や家族
福祉向上などのプログラムを実施する婦人会ベー
カ ー カ ー（PKK : Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga ）お よび隣組エル・テー（RT:Rukun
Tetangga ）におけるPKK の下位婦人組織のダ
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表3　 チャンデン村村長・村職員の役職田




































































































































































(資料) チ ャンデン村役職田用小作地一覧(Rincian Tanah Kas Desa untuk Tanah Lungguh) に
よる。村長 は2008年に就任。 2009年時点。
サ ・ ウ ィ ス マ （Dasa Wisma ）、 少 産 少 死 の た め の
育 児 改 善 と 母 子 保 健 改 善 の た め のプ ロ グ ラ ム を実
施 す る 組 織 の ポ ス ヤ ン ド ゥ ー （Posyandu : Pos
Pelayanan Terpadu ）、近 隣 地 区 内 の夜 間 防 犯 警 備
の プ ロ グ ラ ム を 実 施 す る 組 織 の シ ス カ ム リ ン
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（NU : Nahdatul Ulama ） と ム ハ マ デ イ ヤ
（Muhammadiyah ） の 組 織 も あ る 。 ま た、 政 党 組
織 の 末 端 も村 内 に は3 つ あ る 。 そ れ ら は、 闘 争 民
主 党 （PDIP : Partai Democrasi Indonesia
Perjuangan  ）、 国 民 民 主 党 （PDK  : Partai
Demokrasi Kebangsaan ）、 ゴ ル カ ル （Partai
Golkar : Partai Golongan Karya ） の3 党 で 、 い ず
れ も イ ス ラ ム系 で は ない 政 党 で あ る 。
チ ャ ン デ ン村 村 長 の 聴 き取 り は 、 村 長 が多 忙 な
こ と も あ り、 僅 か な 時 間 し か で き な か っ た。 そ の
た め 、 村 長 に は 関 係 資 料 の 複 写 等 を お 願 い し 、 村
内 全 世 帯 の 住 民 台 帳 の 複 写 を さ せ て も らっ た 。 こ
の 住 民 台 帳 資 料 に は 、 世 帯 ご と に 世 帯 構 成 員 全 員
の ① 世 帯 番 号 、 ② 個 人 番 号 、 ③ 名 前 、 ④ 性 別、 ⑤
出 生 県 名 、 ⑥ 生 年 月 日、 ⑦ 血 液 型 （ほ と ん ど 記 入
な い 、⑧ 宗 教 、⑥ 未 既 婚 別 、 ⑩ 続 柄 、 ⑥ 学 歴 、 ⑩
職 業 、 ⑩ 母 親 名 、 ⑩ 父 親名 、 ⑩ 障 害 者 、 な ど に 関




BPD （Badan Perwakilan Desa : 村落議会）と











① 条 例 の 制 定（Legislasi  ＆Menyusun
Peraturan Desa ）。② 予 算 の作 成・承 認






2.   Plembutan/Beran/Suren Wetan
3 .　Suren Kulon/Banyudono/Ngibikan
4.Kiringan/Wonolopo/Jayan
5 .　Gadungan Kepuh/Gadungan Passar/Gaten
BPD （Badan Perwakilan Desa ）では村落議会
議員は直接 選挙された。しかし、BPD （Badan
Permusyawaratan Desa : 村落協議会）では、今後
各部落が代表者（Wakil ）を選出し、その委員会の

































議会書記　KTU BPD (Kepala Tata Usaha BPD : 村落議会活動組織長)Drs.  Sunarjo
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な か で 選 ば れ てBPD 議 員 に な る 。
議 員 の 要 件
・年 齢 の 上 限65 歳 。
・ 社 会 か ら 有 能 者 と み な さ れ て い る 人
（Tokoh yang dianggap oleh masyarakat ）。
・学 歴 が 中 学 校 （SMP ） 卒 以 上 。
・Pancasila と1945 憲 法 を遵 守 す る こ と 。
BPD 議 員 に は， 県 政 府 か ら の 議 員 手 当
（Tunjangan Kehormatan ） が あ る 。
BPD 書 記 はKepala Bagian と 同 等 の 職 位
（Secretariat BPD Setingkat Kepala Bagian ）。
（2）Canden 村 の 開 発 予 算 （Anggaran
Pembangnan ）
村 の 開発 予 算 は395,000,000 ルピ ア 。 予 算 の 主
な 構 成 は ， 経 常 費 使 用 （Penggunaan Belanja
Rutin ） と 開 発 費 。 予 算 の 年 度 は1998 年 度 か ら1
月 か ら12 月 の1 年 間 に 変 更 さ れ た 。
（3） 村 の 組 織
・ 農 家 実 行 グ ル ー プ （GAPOKTAN →
Kelompok Tani ）
・婦 人 会 （PKK 部 落 ご と に ）
・PKK の長:PKK  （Pembinaan  Kesejahteraan
Keluarga ） を動 か す人 →村 長 の妻
゜Posyandu （Pos Pelayanan Terpadu ）
・青 年 団 （Karang Taruna ）
（4） 村 内 の 政 党
・PDI-P　　　 ・ Partai Demokrat
・Golkar
2 。 前 チ ャンデ ン 村プ レ ン ブ ータ ン部 落住




査対象 部落 の一づ であるプレ ンブー タン部落
（Dukuh Plembutan ）に住んでいたが、2008 年に
同じジュティズ郡（Kecamatan Jetis ）内にある
トゥリムルヨ村（Desa  Trimulyo ）に転居したと
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の こ と で あ っ た。 Darijo は、 前 住 地 で あ る チ ャ ン
デ ン村 役 場 に書 類 の 申 請 の た め に 来 た よ う で あ っ
た 。 現 在 は 公 務 員 を 定 年 に な っ て 時 間 の ゆ と り が
あ る よ う な ので 、 わ れ わ れ の チ ャ ン デ ン村 の 農 村
調 査 目 的 を 伝 え る と ど も に、 で き れ ば 訪 ね た い 旨
を 伝 え る 。
役 場 で の 聴 き取 り を 続 け る こ と が で き な か っ た
こ と に加 え て 、 村 の な か で も 目 当 て の イ ン フ ォ ー
マ ン ト に 会 え な か っ た た め 、 結 局Darijo を 訪 ね
る こ と に し 、・ か れ の 自 宅 に向 か う 。 か れ の 住 ん で
い る ト ゥ リ ム ル ヨ村 は 、 ジ ュ テ ィ ス 郡 内4 ヶ 村 の
一 つ で 、 チ ャ ンデ ン村 の 北 に 隣接 す る ス ン ブ ラ グ
ン （Sumberagung ）村 の さ ら に 北 側 に 位 置 す る 村
で あ る。 か れ の家 は、 ジ ョ ク ジ ャ カ ル タ市 内 か ら
出 て グ ヌ ン キド ル県 （Kabupaten Gunungkidul ）
に 通 じ る 幹 線 道 路 の イ モ ギ リ （Imogiri ）街 道 沿 い
の 交 差 点 に 面 し て い て 分 か り易 く 、 途 中 で 一 回 付
近 の住 民 に 尋 ね た だ け で 約7  km の 道 の り を 走 っ
て か れ の家 に 着 く こ と が で き た。 か れ も す で に 帰
宅 し て い て 、 快 く 自 宅 正 面 の応 接 間 兼 居 間 に 迎 え
入 れて く れ11 : 40 ～13 : 00 聴 き取 り を し た。 訪 問
が 昼 の 時 間 と重 な っ た が 、 断食 の 最 中 で 昼 食 時 間
に 配 慮 す る 必 要 が な い の で 、 か え っ て 有 り 難 か っ
た 。 断 食 中 で あ る た め 、 来 客 で あ る わ れ わ れ に も
茶 菓 は だ さ れ な かっ た 。
Darijo は、 上 に 記 し た よ う に2008 年 に チ ャ ン
デ ン村 プ レ ンブ ー タ ン 部 落 か ら 現 在 の ト ゥ リ ム ル
ヨ 村 ト ゥ ラ ンバ ル 部 落（Dukuh Trambaru ）に 引 っ
越 し て き た 。 か れ は、1951 年7 月9 日 に ス ル タ ン
の ハ ム ン ク ブ ヲ ノ（Hamengkubuwono ）家 の 霊 廟
が あ る イ モ ギ リ 村 で 生 ま れ、 現 在59 歳 で あ る 。
地 元 の小 学 校 、中 学 校 を 卒 業 し、1969 年7 月 に 高
等 学 校 に 入 学 し 、1972 年6 月 に 同 校 を卒 業 し た。
そ し て、1975 年12 月 にバ ン ト ゥ ル県 庁 に 就 職 し 、
県 職 員 に な っ た1975 年 か ら1981 年 ま で 郡 役 所
（役 所 名 未 確 認 ） に 勤 務 しぐ つ い で1981 年 か ら
1987 年 ま で は ジ ュ テ ィ ス 郡 役 所 の 北 東 に 隣 接 す
る プ レ レ ッ ト （Pleret ） 郡 役 所 に勤 務 し た 。 そ し
て 、1987 年 に 県 庁 本 庁 の 総 務 課 勤 務 と な っ て
1998 年 ま で 勤 務 し 、 そ の 後1998 年 か ら県 庁 の 別
な部 署 の 勤 務 と な り2007 年 に定 年 を 迎 え た 。
子 ど も は4 人 で あ っ た が 、 う ち1 人 （男 児 ） は
生 後7 ヶ 月 で 死 亡 し 、 ま た 娘 は2004 年 の ス マ ト
ラ沖 地 震 で ア チ エ の 津 波 被 害 に あ っ て29 歳 で 死
亡 し た た め 、現 在 は息 子2 人 が 健 在 で あ る 。 ま た 、
こ の 間 に 、1985 年 に イ モ ギリ か ら チ ャ ン デ ン村 プ
レ ン ブ ー タ ン 部 落 に 転 居 し た。 プ レ ン ブ ー タ ン 部
落 で はRT 第5 組 に所 属 し た が、 こ の 組 で は 組 長
（Kepala ）、書 記 （Sekretaris ）、会 計 （Bendahara ）
の 選 出 は 、 組 の 寄 り合 い の席 で 役 職 ご と に 組 員 が
名 前 を 書 い て 投 票 し て 決 め て い た 。 こ れ ら の3 役
の 任 期 は1 期5 年 で あ っ た。
Darijo 自 身 は 農家 で は な い が 、 農 業 に 関 し て か
れ か ら 聴 い た こ と を 示 す と、 農 家 グ ル ー プ
（Kelompok Tani ） は、 水 利 の 作 業 と 費 用 の徴 収 、
作 付 け 種 と肥 料・農 薬 の 選 定 な ど を行 う 。 と く に 、
農 家 グ ル ー プ は 濯 漑 水 利 組 織OPA  （Organisasi
Pemakai Air ） の 末 端 の 組 織 を 兼 ね て い て 、 そ れ
ぞ れ の 用 水 路 の 改 修 、 用 水 路 か ら 田 圃へ の 引 水 作
業 な ど も行 う と と も に 、 水 利 費 の 徴 収 も 行 っ て い
る 。 水 利 費 は 、1 ル バ ン （Luban ＝10 ㎡ ） 当 た り
50 ル ピ ア で あ る。 そ の 他 に、牛 を 飼 っ て い る 農 家
の グ ル ー プ （Kelompok Sapi ） もあ る 。 農 作 物 の
米 は、仲 買 商 人（Pedagang ）に 売 る の が 一 般 的 で 、
小 さ な 農 家 で は 近 所 の ワ ル ン （Warung ） で 売 っ
て も ら っ た り す る。 村 長 は、 地 元 の 製 糖 工 場 と 契
約 し て 役 職 田 の ほ と ん どで サ ト ウ キビ を 栽 培 し て
い る 。 田 植 え は 、 家 族 の 他 に 近 所 の ゴ ト ン ・ロ ヨ
ン （Gotong Royong ） で 行 う。 稲 刈 り の 際 は 、 近
隣 の 人 が 稲 刈 り作 業 に や っ て き て 、 作 業 を し た 人
に は そ の 人 が 収 穫 し た 稲 の7 分 の1 が 現 物 で 渡 さ
れ る。 バ ン ト ゥ ル県 の 束 の 山 同 地 に 広 が る グ ヌ ン
キ ド ゥ ル県 は 、 カ ル ス ト 台 地 が多 く を 占 め て 耕 地
に 恵 ま れ な い た め、 牛 や 山羊 な ど の 家 畜 を 飼 育 す
る 農 家 が 多 い 。 グ ヌ ン キ ド ゥ ル県 の 牛 を 飼 っ てい
る 農 家 は 、 バ ン ト ゥ ル 県 内 の 農 家 の 稲 刈 り が 終
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3 。プ レンブ ータン部落とRT 第
1 組の組織
－2009 年8 月30 日 （日）（晴 れ卜 の聴 取－
今 日 の 同 行 者 は 、 人 口 政 策 研 究 所 の ア ル バ イ ト
調 査 員 で 女 性 のVina と、 昨 日 か ら 婚 約 者 の 父 親
の 見 舞 い に ジ ャ カ ル タ に 行 っ たFaiar の 代 わ り を
務 め るDwi Yantoro で あ る 。 Vina とDwi は と も
に 地 理 学 部 の 卒 業 生 で 、 人 口 政 策研 究 所 の ア ル バ
イ ト 調 査 員 を し て い る 。
9:00 少 し 前 に 宿 泊 先 のGadjah Mada
University Club （GMUC ） を 出 発 し 、 最 初 に バ ン
ト ゥ ル県 庁 舎 の あ る 県 の 中 心 に向 か う バ ン ト ゥ ル
道 路 を 通 っ て セ ヲ ン郡 （Kecamatan Sewon ）プ ン
ド ヲハ ル ジ ョ村（Desa Pendwoharjo ）に 向 か っ た 。
バ ン ト ゥ ル 道 路 は 、 チ ャ ン デ ン村 に 行 く時 に 利 用
す るParangtritis 道 路 が 王 宮 の 東 側 を 南 に 向 か う
道 路 で あ る の に対 し て 、 こ れ と平 行 し て 王 宮 の 西
側 を通 っ て 南 に 向 か う 道 路 で 、 ジ ョ ク ジ ャ カ ル タ
か ら イ ン ド 洋 沿 い に 西 に 向 か う幹 線 道 路 で あ る 。
GMUC か ら約12 km の 道 程 で 、 最 初 に 訪 問 す る
プ ン ド ヲ ハ ル ジ ョ 村 バ ン ド ゥ ン 部 落 （Dukuh
Bandung ） に 住 むHartant の 家 に着 ぐ 。 こ こ は 、
バ ン ト ゥ ル 県 庁 の あ る バ ン ト ゥ ル 町 の 手 前 に あ
り 、 王 宮 か ら7  km 程 の とこ ろ に 位 置 し て い るレ
バ ン ド ン 部 落 は 、1984 年 以 来 黒 柳 が 通 い 続 け て
い る 部 落 の ひ と つ で あ る 。 Hartant は1967 年 に
こ の部 落 で 生 ま れ 育 ち 、 父 は 中 学 校 教 員 を 勤 め て
い た 兼 業 農 家 で あ う た 。 か れ は、 長男 で 下 に 弟 と
妹 か お り 、 ガ ジ ャ マ ダ大 学 社 会 政 治 科 学 部 の 卒 業
生 で 、ト41歳 に な る 。 黒 柳 が こ の 部 落 に 住 ん で 参 与
調 査 を し た1989 年 に は 、 か れ は 社 会 政 治 科 学 部
に 入 学 し た 年 で 、 黒 柳 の よ き調 査 協 力 者 の ひ と り




















1 。 プ レ ン ブダー タ ン 部 落RT ・第1 組 長
Sudarmaji 宅 での聴 取 （10 : 30－13 : 00）
最初のインフォーマント として予定してい た
RT 第1 組 の組長（Ketua Rukun Tetangga ）















れ と 会 計 （Bendahara ） で あ る 。 会 長 は 部 落 長 の
妻 が 就 任 す る こ と に なっ て い て、 書 記 と会 計 は 選
出 さ れ、 任 期 は3 年 で 再 選 は 問 わ な い 。 活 動 領 域
は5 つ の 分 科 会 、 す な わ ち ① 会 員 の 相 互 親 睦 分 科
会 （Seksi Hubungan Musyawarah : Humas ）、 ②
保 健 衛 生 分 科 会 （Seksi Kesehatan ）、 ③ 教 育 分 科
会 （Seksi Pendidikan ）、 ④ 農 業 分 科 会 （Seksi
Pertanian ）、 そ し て ⑤ 女 性 の エ ンパ ワ ー メ ン ト 分
科 会 （Seksi Pemberdayaan Perempuan ） に 分 か
れ て い る 。 毎 月6 日 に会 長 の 家 、 す な わ ち 部 落 長
（ 部 落 長 はSumardiyono で 、1967 年3 月16 日 生
ま れ の42 歳 、 高 卒 。 婦 人 会 長 の 妻Endang
Sulastri は1968 年7 月16 日 生 ま れ の41 歳で 、大
卒 の ビ ジ ネ ス ウ ー マ ンWirausaha 。） の家 で14 :
00 か ら2 時 間前 後 の 集 会 が 開 か れ る 。
毎 月 の 集 会 で 必 ず 行 わ れ る 行 事 は、 ア リ サ ン と
シ こぐパ ン ・ピ ン ジ ャ ムづSimpan Pinjam ） で あ る6
プ レ ンブ ー タ ン 部 落 の 総 世 帯 数 と総 人 口 は 、2006
年5 月 の 中 部 地 震 直 後 の6 月 初 め に ま と め ら れ た
世 帯 調 査 票 に よ れ ば275 世 帯 、790 人 で あ る が、
アリ サ ン と シ ン パ ン ・ ピ ン ジ ャ ム に 参 加 し て い る
の は そ れ ぞ れ 約100 名 で あ るよ も ち ろ ん 、 そ の ほ
と ん ど の人 は 両 方 に 参 加 し て い る 人 で あ る 。 アリ
サ ン は 、 毎 回 集 会 の 時 に各 人 が5.000 ル ピ ア ずつ
持 ち 寄 り、 そ の 金 を そ の 時 に 自 分 の 番 号 を 引 き当
て た2 人 が受 け 取 る。 参 加 者 は 、 す で に 番 号 が 当
たっ て 金 を受 け 取 っ て い る 人 も含 め て 、 必 ず 毎 回
こ の5,000 ル ピ ア の 額 を 持 ち 寄 ら な け れ ば な ら な
い 。 各 人 は あ ら か じ め 自 分 の 決 め ら れ た 番 号 を
持 っ て い て、 参 加 者 全 員 の 番 号 を 書 い た 紙 片 が 入
れ ら れた 箱 か ら 毎 回2 枚 ず つ 番 号 札 が外 に 引 き 出
さ れ 、 そ の 番 号 の2 人 が そ の 日 の 金 を 受 け 取 る。
1 回 に1 人 が 受 け 取 る 金 額 は 約250.000 ル ピ ア で
あ る 。 箱 に 入 れ ら れ た 番 号 札 の 紙 片 が 全 部 引 き 出
さ れ た とこ ろ で 、 全 員 が1 回 お 金 を受 け 取 り一 巡
す る の で あ る 。
他 方 、 シ ン パ ン ・ピ ン ジ ャ ム は 、 参 加 者 が1 口
5,000 ル ピ ア で 金 を 持 ち 寄 り 、 そ の 出 資 金 を 原 資
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とし てお 金 を 必 要 と し て い る 人 に 有 利 子 で 貸 し 付
け る の であ る 。 シ ンパ ン ・ピ ン ジ ャ ム の 原 資 の 調
達 方 法 に は い ろ い ろ あ る が 、 こ こ の 場 合 は 参 加 者
が 直 接 出 資 す る 方 法 を と っ てい る 。1 回 に 借 り ら
れ る 期 間 は5 ヶ 月 で 、利 子 は10 ％ で あ る。 借 り た
人 は、返 済 す る 時 に元 本 に10 ％ の 利 子 を付 け て 返
す の で あ る。 母 親 た ち が 、 自分 の 判 断 で 出 資 を し
た り借 金 を し た りす る の で あ る が 、 そ の う ち 金 を
借 りる 主 な 理 由 は2 つ で あ る 。 す な わ ち、 ① 子 ど
もの 教 育 費、 具 体 的 に は 子 ど も の 通 学 に 必 要 な 制
服 や 体 操 服 、鞄 や 文 房 具 な ど の 購 入 に充 て る 費 用 、
そ れ と② 参 加 者 自 身 の仕 事 に必 要 な さ さ や か な 運
転 資 金 、た どえ ば 市 場 （Pasar ）に 出 店 し た り 行 商
を し た りし て 日 銭 を稼 い で い る 女 性 が 少 な く な い
が 、 彼 女 た ち が 商 品 や 材 料 を 調 達 す る 資 金 を 借 り
る 場 合 で あ る 。 こ れ ら の 経 理 の事 務 は 、 婦 人 会 の
会 計 係 が 担 当 し て い る。 な お 、 出 資 者 へ は 配 当 が
行 わ れる が 、 そ の 内 容 や 方 法 につ い て は 未確 認 で
あ る 。
（2 ） プ レ ン ブ ータ ン 部 落 の ポ ス ヤ ン ド ウ ー
プ レ ン ブ ー タ ン 部 落 の ポ ス ヤ ン ド ゥ ー （Pos
Pelayanan Terpadu : Posyandu ） は、RT 第3 、
4 、5 組 で 構 成 さ れる バ ラ1    （Mawar 1 ） と、RT
第1 、2 組 で構 成 さ れ る バ ラ2    （Mawar 2 ） の2
つ の 組 織 に 分 か れて 活 動 し て い るレ 活 動 自体 は 両
者 と も同 じ よ う に 行 っ て い る が 、 比 較 的 部 落 が 大
き い た め 活 動 の 拠 点 と な る ポ ス ト を2 箇 所 に 分 け
て い る の で あ る 。 こ の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 参 加 し
て い る 人 は 、 婦 人 会 参 加 者 の 半 分 ぐ ら い の 約50
人 で あ る6 こ の う ち 、 バ ラ1 とバ ラ2 の 参 加 者 の
な か か ら そ れ ぞ れ5 人 が 、 地 域 保 険 セ ン タ ー の プ
ス ク ス マ ス （Puskesmas : Pusat Kesehatan
Masyarakat ） な ど で こ の 活 動 の た め の 研 修 を 受
け て い る 。 研 修 は、 こ の 他 に も 州 保 健 局 （Dinas
Kesehatan ） や 、＼た と え ばJICA な ど の 支 援 を 受




（KKN : Kuliah Kerja Nyata ）の際の学生との

















は、①家族計画(KB : Keluarga Berencana) 、②
5 歳児までの乳幼児の健康(Kesehatan Balita :
Kesehatan bawah Lima Tahun) 、③妊婦の健康












2006 年5 月27 日の朝7 時54 分( 現地時間) に
発生した中部ジャワ地震によって、バントゥル県











Pos Obat Desa ）が設置され、その支援活動をした。
また、高齢者につい ては、緊急 支援団体YEU
（Yayasan.Emergency Unit ）の資金援助を受 け







いた。託児は朝の8 時から10 時までの2 時間で、
カデールがこれにあたった。
















（4） プレンブータン部落RT 第1 組青年団
プレンブータンRT 第1 組の青年団 （Karang
Taruna ）は、部落青年団の下部組織となってもい
る が、PMBTS  （Persatuan Muda-Mudi Bakti
Taruna Seraten スラテン地区男女青年奉仕団体）
と呼ばれている。 Seraten はRT 第1 組とRT 第
2 組 が あ る 地 区 の 古 く か ら の カ ン ポ ン
（Kampung ）の名前である、三役の会長、書記、
会計が決められており、その他に部会としては①
会 員 の 相 互 親 睦 分 科 会（Seksi Hubungan
Musyawarah : Humas ）と、②ボート漕ぎ競争部
会 （Olahraga Dayung ）がある。毎年バントゥル
県記念 日の7 月12 日とインドネシア独立記念日


















Perusahaan Listrik Negara ）から電気料金徴収作
業の委託を受けて、ジュティス郡村 落協同組合
















1 組長Sudarmaji 宅から250 m ほ ど離れた西隣
のRT 第2 組の組長宅を訪 ねる。すでに13 : 00
を回っていたが、組長のSubagyohadi が在宅し
ていたので、早速インタビューをさせてもらった。
2 。 プ レ ン ブ ー タ ン 部 落RT 第2 組 長
Subagyohadi の聴 き取 り(13 : 10 ～14 :
10)
RT 第2 組長のSubagyohadi は、1968 年5 月
30 日生まれの41 歳で、専業農家である。かれは、
また1997 年からプレンブータン部落第1 農家グ






第1 、2 組の農家 が、また第2 農家 グループ は




Subagyohadi  (高卒の41 歳)、書記はGiyarta  (高
卒の45 歳)、会計はMusiran  (小卒の49 歳) がそ










黒柳晴夫／ ジャワ農村の地方 自治に関する調査 ノート
（2） 農業生産
1 年間の農業生産のパターンは、米を8 月末～
12 月 と1 月～4 月 の 間 で2 作、乾 期 作 の










る。 IR64 は、no ～115 日ぐらいの日数で収穫で
きるうえ、稲の幹が丈夫である。収量は、10 m2













の茎を1 束（10 本卜5,000 ルピアで売る。
乾期作のPalawija は、これまではトウモロコ
シ（Jagung ）、大豆（Kacang Kedelai ）、落花生















の ところの経営面積 は3,000  m' で、うち1.000







水利費は、10 m2 当たり25 ルピア／年である。
すなわち10  a当たりの水利費は年額2,500 ルピ











聴取 （10 :’ 30～11 : 30）




現在のBP ・D の議員 は2012 年 まで機能する。
議員 の選挙はそ れぞれの13 選挙区で行われ、第




（menurut perda terbaru ada pergantian
mekanism pemilihan BPD, yaitu pengajuan
perwakilan dari pedukuhan ke desa） o
5 。プレンブータン部落第1 組
－2010 年8 月28 日（土）（晴れ）聴取－





ルピア。100 kg の籾を精米すると60 kg の精米
（Beras）になり、精米代は20,000 ルピアになる。




















個で、1 個の値段は1,000 ルピア。 Warung に売
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ら れ る 。 野 菜 の 調 理 や 魚 あ るい は 肉 料 理 に 必 要 な
も の。
バ ナ ナ は 、そ の ま ま 食 べ た り、揚 げ た り さ れ る 。
バ ナ ナ の 種 類 は 、Pisang Kapok 、Pisang Ambon
等 が あ る 。 バ ナ ナ の 販 売 価 格 は1 kg 2,000 ル ピ
アで 、 ま だ 熟 さ ない う ち に売 ら れ る 。 成 熟 し た 場
合 の価 格 は1 房10,000 ル ピ アで あ る 。
・一 般 に 屋 敷 の作 物 は 、 マ ン ゴ ー 、 ラ ンブ ー タ ン
（Rambutan ）、 ムリ ン ジ ョ （Melinjo ）、Munggur
（ 木 の 名 前 ）、 パ パ イ ヤ 等 。 以 前 、 村 で は 各 戸 の
Pekarangan に4 種 類 の 果 樹 を 植 え る よ う に 奨 励
し 、 苗 木 や 種 子 な ど を 配 っ て援 助 し た 。 村 か ら の
苗 木 ・種 子 の 援 助 は、1 世 帯 あ た り4 種 類 の 作 物
まで 受 け ら れた が、 全 部 は 受 け ら れ な かっ た 。 村
の 奨 励 種 は 、 梅 子 、 マ ン ゴ ー、 ラ ン ブ ー タ ン 、 ム
リ ン ジ ョ で 、 収 入 の多 様 化 を は か る た め。 福 子 の
木 は す で に 古 く なっ て 実 を 付 け な く な れ ば 切 り 倒
さ れ、 幹 は 家 造 り の材 料 に使 わ れ る 。 バ ナ ナ の 本
は 実 が な る とそ のあ と 根 元 か ら 切 り 倒 す。 切 っ た
幹 か ら 若 木 が 生 え て き て 、1 年 以 上 か かっ て 成 長
す・る 。 バ ナ ナ は 房 が 着 く と 約4 ヶ・丹 で 黄 色 く な
り 、 収 穫 で きる よ う に な る 。 敷 地 内 の 本 で家 の 建
築 材 に 向 く の は シ ャ デ ィ （Jati）（チ ー ク の 本 ） で
あ る。
・組 長 宅 は 田 を 所 有 し て い な い 。 村 役 場 の
Keamanan 係 のSuroso の 役 職 田 か ら 、300 ル バ
ン と400 ル バ ン の 田2 枚 を 借 り、Maro 小 作 を し
て い る 。 収 穫 し た 籾 米 をSuroso と 半 分 ず つ 分 け
る 。 自 分 は そ の な か か ら 種 籾 代 、肥 料 代 、農 薬 代 、
手 間代 を 負 担 す る。 400 ル バ ン の 方 の 田 は そ の ま
ま 田 でPedagan に 売 る。 そ・の 代 金 収 入 は
5,000,000ルピアで、Suroso と折半する。　1ルバ
ン＝10 m 。̂ Tanah Kas Desa の小作料は、100 ル
バンで年額500,000 ルピア。
・組長宅の南隣のSurepno はジョクジャカルタ国
立大学（UNY ：Universitas Negri Yogyakarta 、旧
IKIP Yogyakarta ）に勤務し、専攻は法学。自宅
の池で淡水魚のGurame を飼って、収入の足しに
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し て い る 。Gurame は1 年 で4 オ ン（Ion  = 100 g ）
に 成 長 、1 年 で 売 る 。 売 値 は1kg 当 た り100,000
ル ピ ア 。 餌 代 は1kg 当 た り7,500 ル ピ ア で あ る 。
・ 一 般 の 手 間 賃 は 、1 日 当 た り （8:00 ～15 : 00 ）
大 工 （Tukang Kayu ） が40,000 ～50,000 ル ピ ア 、
石 工 （Tukang Batu ） が35,000 ～40,000  ル ピ ア 、
材 料 運 び （Laten Tukang ? ） は25,000 ～30,000
ル ピ ア 。 ま た 、 農 業 労 働 者 （Buruh Tani ） は1 日
賃iた り （8  ：00 ～11  : 00 と13 ＝00～16 ＝00)  20,000
ル ピ ア 。
・Canden 村 は 、Desa Suren Wetan （Suren は ド
リ ア ン の 木 、Wetan は 束 の 意 ） とDesa  Pulo
Kadang  （Pulo は 島 、Kadang は 親 類 の 意 ） が 統 合
し て で き た 。
゜Posyandu （Pos Pelayanan Terpadu ） のKader
の 職 務 は5 つ の サ ー ビ ス に 分 か れ て い る 。
①Pendaftaran 登 録 ・ 申 し 込 み
ト ②Penimbangan 計 量 ・ 測 定
③Penyuluhan 診 察 ・ 相 談
④Pengobatan 施 薬 ・ 調 薬
⑤Pemberian Makanan Tambahan 食 べ 物 の
補 給
Kader はPKK の 会 員 の な か か ら 選 ば れ る 。
Kader　 は　Puskesmas  （Pusat Kesehatan
Masyarakat ） か ら 診 察 情 報 を 与 え ら れ る 。 プ レ
ン ブ ー タ ン 部 落 の ポ ス ヤ ン ド ゥ ー （Pos
Pelayanan  Terpadu : Posya 姐u ） の2 つ の 組 の う
ち 、RT 第1 、2 組 で 構 成 さ れ る バ ラ2    （Mawar
2） に はKader が 合 計6 人 い る 。
Posyandu Lansia  =  Posyandu Lanjut Usia : 高
齢 者 の ポ ス ヤ ン ド ヴ ー 。
6 。プレンブータン部落の組織
－2010 年8 月29 日（日）（晴れ）聴取－
プレンブータン部落RT 第1 組長Sudarmajl 宅
での聴取（9:30 ～11 : 30）
・田の草取りは、Gosrokを使って行う。田植え後
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1 週 間 で1 回 目 、20 日 目 で2 回 目 の 田 の 草 取 り を
し 、 そ の 間 に1 回 施 肥 を す る 。 Buruh Tani の1
日 当 た り （7:00 ～11 : 00 と13 : 00 ～16 : 00 ） の
労 賃 は 女20,000 ～ 男30,000 ル ピ ア。　　・　
¶　　 I
・RW は な く な っ た がRT は そ の ま ま で 、 現 在 も
5 つ のRT で あ る 。 部 落 に お け るRT の 再 編 は そ
れ ぞ れ の 裁 量 に 任 さ れ て い る 。
・ Siskamling に つ い て
RTl とRT2 のPos Kamling の 場 所 は 一 緒 で 、
そ の 夜 の宿 番 の 家 に集 ま る 。 宿 番 の 家 は 順 番 に担
当 。 両 組 で 一 晩 に10 ～20 人 集 ま る。 そ の 夜 の 当
番 の 人 は、 夜 の8 時 過 ぎ 頃 に 各 戸 か ら 金 を 集 め て
宿 番 の 家 に 集 ま り、21 : 00～24 : 00 頃 ま で 詰 め る 。
宿 番 の 家 で は 、 飲 み物 や 茶 とス ナ ッ ク な ど の 菓 子
を 用 意 す る。 そ の 費 用 は 当 番 の家 で 負 担 し 、 そ の
額 は 一 晩 で50,000 ～100,000 ルピ ア ぐ ら い 。 宿 番
の 家 に 集 ま る と、 ① 集 め て き た 金 を 家 ご とに 金 額
を 記 入 。 各 戸1 晩100 ル ピ ア で、1 月3,500 ル ピ
ア 。 こ の 金 がSimpan Pinjam の 原 資 に な る 。 ②
本 来 な ら夜 警 に 回 る が、 そ の ま ま 雑 談 で 過 ご す こ
と も多 い 。 ③ そ の 夜 の 当 番 の グ ル ー プ ご と に
Arisan を 行 う 。 額 は5,000 ル ピ ア。 ④Simpan
Pinjam を行 いミ1 回 に 最 高20,000 ル ピ ア まで 借
り る こ とが で き、 必 ず3 週 間以 内 に 返 し 、 同 じ 人
が 続 け て は借 り ら れ ない 。
・ Posyandu につ い て
Chandlen 村 に は 全 部 で15 部 落 が あ り、
Plembutan 部 落 は5 つ の 組 に 分 か れ て い る。
Plembutan 部 落 のPosyandu は2 つ の 組 織 に分 か
れ 、1 ～2 組 と3 ～5 組 で 各 組 織 さ れ て い る。
Kader は 、1 ～2 組 のPosyandu は6 人 √3 ～5
組 のPosyandu は7 人 で 、 全 部 で13 人 い る 。
Posyandu の役 割 は ①Pendaftaran Anak  Kecil 登
録 ・申 し 込 み、 ②Penimbangan 計 量 ・測 定 、 ③
Penyuluhan 診 察 ・相 談 、④Pengobatan 施 薬 ・調
薬 、 ⑤Pemberian Makanan Tambahan 食 べ 物 の
補 給 。 Kutua Posyandu が 、PKK の 会 員 か ら 選 ん





は年間300,000 ルピア。 Posyandu の活動の日は




・ Paket A とKelompok Pencapir について
場所は村役場で行われるが、村では地震以降は
学校外教育のPaket A 、B とも受けている人がい
ない。いまはテレビ、ラジオ、新聞などの視聴学
習グループKelompok Pendengar 、Pembaca dan
Pemirsa はなく、Kelompok Petani になっている。
7 。チャンデン村の行政組織およ
び各種組織
－2010 年8 月30 日 （月 ）（晴 れ）聴 取－
チャンデン村村長Supanto と行政係長Suroso
の聴取（9:  10～10 : 30）










村 役 人 の う ち、C arik は 国 家 公 務 員PNS
（Pengawai Negri Sipil ）で、県が直接選考して任
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き る 。 村 長 選 出 は25 歳 、 村 役 人 就 任 は21 歳 以 上
で あ る レ
RW の 制 度 は 廃 止 さ れ た が 、RT は 従 来 の 部 落
と 数 に 変 更 な く 全 部 で76 RT で あ る 。
Canden 村 は 、1946 年 にKrakas 、Suren 、
Gadunngan の 旧3 村 が 合 併 し て で き た 。 初 代 村
長 はDarrnOredjo （1946 ～88 ）、 第2 代 村 長 は
MujiIan （I989 ～98 ）、 第3 代 柱 長 はH.S.Parjo ，
BA （I998 ～2OO7 ）、 第4 代 の 現 村 長 はSupanto ，
SE （2OO8 ～I4 ） で あ るo 現 在 の 行 政 係 長
（Pemerintahan ） のSuroSo は 初 代 村 長
Darmoredjo の6 男 で 、I97O か ら 村 職 員 と な つ たo
現 在 の 書 記Carik のMaShudi や
8 。チャンデン村の行政組織
－2010 年8 月31 日 （火）（晴 れ） 聴取－
チャンデン村村長Supanto 等の聴取（10 : 00～
10 : 40）
《同席した調査助手Fajar による聴取メモ》








画 が 立 て ら。れ る が、11 月 に 部 落 で
MUSRENBANG Dusun が行 われる。各部 落の
Musrenbang Dusun が集められて、郡を通じて県
に提 出さ れるMUSRENBANG Desa に な る。
LPMD の活 動 費 はADD （Alokasi Dana Desa
untuk LPMD ）からで、8.500.000 ルピアである。
BPD は県から議員（Kehormatan ）への金があり、
∧L年間に11 人に対して9,000,000 ルピアである。







PNS  （Pengawai Negri Sipil）n ランクの、村長に
はPNS H C のランクの給料が支払われる。
9 。チャンデン村村落協議会とプ
レンブータン部落
－2011年3 月5 日（土バ 雲）聴取－
1. プ レンブ ータン部落長Sumardiyono
宅 での聴取 （10 : 00～11 : 30）・








BPD の 実 施 上 の 妨 げ に な っ て い る こ と は 、 ①
チ ェ ッ ク とバ ラ ン ス の機 能 が 最 大 限 に 機 能 し て い
ない こ と （機 能 は 、 監 視 や 管 理 で あ っ て 、 村 長 を
倒 す 権 利 は 持 っ て い な い ）、 ② 村 政 府 がBPD に
よっ て コ ン ト ロ ー ル さ れ る こ と、 ③BPD 本 来 の
機 能 が 最 大 に生 か さ れ てい な い こ と、/④ 議 員 が 、
自分 の 考 え を住 民 の 代 表 の よ う に 置 く こ と 、 な ど
で あ る。
社 会 的 に 評 価 さ れ て い る 団 体 は 、Karang
Taruna 、PKK 、LPMD 。 社 会 は 必 要 で あ れ ば 他 の
組 織 を 作 る こ と が で き る 。 村 の 政 府
（Pemerintahan Desa ） は 、 村 長 とBPD で あ る 。
自 治 シ ス テ ム にお け る 変 化 の 影 響 は 、 ① 社 会 の 監
視 （ た と え ば 汚 職 で 辞 職 し たPendowoharjo の 村
長 ）、 ② 社 会 の 実 情 が よ り 反 映 さ れ る よ う に な っ
た 、 ③ 社 会 が 、 開 発 の 演 技 者 と し て 演 じ る た め の
機 会 が 広 が っ た こ と 、 な ど で あ る 。
Canden 村 の 村 長 はSupanto 、SE. （Sarjana
Ekonomi ） で3 年 目。 村 長 の 任 期 は6 年 。 Jayan
部 落 はSamino が 部 落 長 だ っ た が、 死 亡 し た た め
Saryanto に代 わっ た6
選 挙 に つ い て 、 村 の 選 挙 は村 長 と 部 落 長 に つ い










































前Bantul 県 のDPRD の書 記
SMP Bantul の教員









13.BPD 書記 Sunaryo Canden
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前BAPPEDA Bantul に勤務






る( 部落長め責任はBPD と社会に対して負引 。
村長も同様である。
BPD は10 年にL 回選挙されるよBPD は社会
から議員を得る。メカニズムは地方条例によって
いる。人びとの親和性は友情の結びつきによる。
上記表5 のBPD の議員は2002 年に選出され
た。現在のBPD 議員の任期 は10 年のまま実施
されており、次の選挙は2012 年である。村長の
任期 は以前は10 年だったが、2004 年の改正地方
















る。 BPD の費用は、村からの予算による。 BPD
の議員手当は、毎月ないし3 ヶ月にL 回受け取る。
月額300,000 ルピア。 Bantul 県では平均月額が
州内第2 位の400,000 ルピアで、Kulon Progo 県
では月額が州内第1 位の900,000 ルピアである。
第3 位はSleman 県で、第4 位はGunung Kidul
県となっている。 BPD 議員の手当のメカニズム
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2 。 チ ャ ン デ ン 村 村 落 協 議 会 書 記Sunaryo
宅 で の 聴 取 （12 : 30 ～14 : 00 ）
Sunaryo 宅 を 訪 ね て 村 落 協 議 会BPD 等 に つ い
て 質 問 す る 。 Sunaryo は バ ン ド ル 県 内 のBPD 書
記 会 の 会 長 （Ketua Paguyupan Sekretaris BPD ）
を し て い る 。
《 同 席 し た調 査 助 手Sumini に よ る 聴 取 メ モ 》
村 の 政 治 （Pemerintahan Desa ） は 村 長 と 村 落
協 議 会 （BPD ） か ら 成 り 立 っ て・い る 。 村 政 府
（Pemerintah Desa ）は 、村 長 、村 書 記（Sekretaris
Deasa ）、 そ れ と そ の 他 の 者 か ら な っ て い る。
従 来 の 問 題 は 次 の よ う な こ と で あ る。 ①BPD
と 村 長 と の 関 係 が 対 立 し て 調 和 を 欠 い て い る こ
と、 ②BPD の 実 施 は 改 正 さ れ た2004 年 地 方 行 政
法 の 任 期6 年 の 規 則 に従 わ ず 、 選出 さ れ た 当 時 の
ま ま の10 年 の 任 期 が 実 施 さ れ て い る こ と、 で あ
る。
2011 年3 月27 日 に 、新 バ ー ジ ョ ン の2004 年 地
方 行 政 法 （Undag-Undang No24 Tahun 2004 ） に
よ るBPD の 選 挙 の 実 施 計 画 を 審 議 す る 会 議 が 行
わ れ た 。
旧 バ ー ジ ョ ン の1999 年 地 方 行 政 法 に よ るBPD
（Badan Perwakilan Desa ） で は 、 ① 任 期 は10 年
（2002 ～2012 ）、② 議 員 の最 大 数 は13 人 で 、選 挙 の
過 程 は 普 通 選 挙 に よ る、 ③ 役 割 は村 長 の 実 施 七 た
こ と に 対 し て 監 視 す る こ と 、 ④ 村 長 は村 議 会 に対
し て 責 任 を負 っ て 回 答 す る こ と を定 め てい た 。 他
方 、 新 バ ー ジ ョ ン に よ るBPD （Badan
Permusyawaratan Desa ） で は 、 ① 村 長 は 郡 長 を
通 し て 県 知 事 に 責 任 を 負 っ て 回 答 す る こ と を 定
め、 ②BPD は 村 長 を 評 価 し た り 懲 ら し め た り す
る 権 利 を持 た な い 。 選 挙 の 過 程 につ い て は 、 ③ 部
黒柳晴夫 ／ジャワ農村の地 方自治に関する 調査ノート
落 が 選挙 の 基 本 社 会 と な っ て 選 挙 区 を 形 成 し （住
民 数 に よ る ）、BPD の 議 員 は 最 大 で11 人 、最 少 で
6 人 、そ のあ と 選 出 さ れ た 議 員 で 議 長 を 選 出 す る。
④ 任 期 は6 年 で あ る 。 ⑤ 旧 バ ー ジ ョ ンで は3 つ の
委 員 会 、A ． 行 政 委 員 会 、B. 開 発 委 員 会 、c. 社
会 委 員 会 が 構 成 さ れ 、 こ れ ら は 国 の 形 式 に 従 っ た
も の で 、 就 任 は 最 大2 回 で 、 そ の後 の 再 選 は で き
な い 。 BPD の 完 全 な 会 議 が 開 か れ る 時 の形 式 は 、
村 長 、BPD 議 長 、立 法 職 員 、行 政 職 員 が 同 席 す る。
BPD は、最 終 会 議 の段 階（村 落 条 例 決 定 ）で は、
① 普 通 の 文 書 、 活 動 計 画 の 審 議 、 ④ 予 算 に 関 す る
審 議 議 論 、 ③ 普 通 の 判 断 （決 定 のプ ロ セ ス ） を し
て 、 村 に伝 え る こ と を 文 書 で 示 す 。 こ れ に対 し て
村 は、 議 論 し 、 文 書 に よ る 回 答 を 作 りBPD に 届
け る 。
会 議 （Rapat ） の 結 果 につ い て 、 会 議 の 通 知 は、
新 バ ー ジ ョ ン の 場 合 はBPD 議 長 と 村 長 に よ っ て
署 名 さ れ 、 旧 バ ー ジ ョ ン の 場 合 はBPD 議 長 に
よ っ て 署 名 さ れ る。　　　　　　 △
現 村 長 のSupanto の 任 期 は、2008 ～2014 年 で
あ る 。
規 則 （制 限 ） は ま さ に新 し い 条 例 が 当 て は め ら
れ て い る。 よ り多 く は そ の 肯 定 的 な イ ンパ ク ト で
あ る が 、 具 体 的 に は 、 た と え ば① 村 は 主 体 に な っ
た の で あ っ て 客 体 で は な い 、 ②BPD と村 長 の 関
係 は よ り 調 和 の と れ た も の に な る、 ④ 村 は 一 層 発
展 す る、 ④ 社 会 の民 主 主 義 が 抑 制 さ れ る 、 な どで
あ る 。
ま た、 新 し い 条 例 に よ っ て 、 新 し い メ カ ニ ズ ム
や シ ス テ ム が 適 用 さ れ、ADD （Alokasi Dana
Desa ）が90,000,000 ル ピ ア か ら50,000,000 ルピ
ア ヘ 減 額 さ れ 。 そ の 結 果BPD 議 員 の イ ン セ ン
テ ィブ も 下 が っ た こ と、 な どで あ るよ
BPD の 議 会（Pertemuan ）は 通 常 月1 回 開 か れ 、
そ の他 の 会 議 （Rapat ）は、た と え ば 村 か ら 審 議 の
申 し 出 （村 条 例作 成 ・ 制 定 の 計 画 ） が あ っ た 時 で
あ る 。 BPD の 評 価 シ ス テ ム は 社 会 に よ っ て 行 わ
れ 、 そ の テ ク ニ ッ ク は 選 択 で あ る 。 BPD 書 記 は
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BPD 議長の職務（KTU : Ketua Tata Usaha ）を助
















(Alokasi Dana Desa : ADD) で、2011 年の額は
142,657,500 ルピア。 2011年の額は、2010 年の額
とほぼ同額。以前、190,000,000 ルピア交付され














る 側か建 設する だろう( た とえば、公 共事業
PU : Pekeriaan Umum) 。地方技術計画ユニット
(UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah)
(dibawah Dinas Pendidikan dan Pertanian 教育・
農業地方事務所 など)。村の貸与の農地(Tanah
Kas Desa) は、小作料をとる貸与農地13 ha と役











算 と 村 の 経 費(APB Desa : Anggaran
Pembangunan dan Belanja Desa) 、村 財 政地







協議会(Badan Permusyawaratan Desa) に変わ
り、対立は少なくなった。村の職員(Pekerja/










は村長 にょっ て選 ば れる。職員 は村役場 政府
(Pemerintahan Desa) によって選ばれる。
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（付 記 ）
本 調 査 は、 平 成19 ～22 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金
（基 盤 研 究A ）「東 ア ジ ア にお け る 「地 方 的 世 界 」
の基 層 ・動 態 ・持 続 可 能 な 発 展 に 関 す る研 究 」（研
究 代 表 者 神 戸 大 学 大 学 院人 文 学研 究 科 教 授　 藤
井　 勝 ） に よ っ て 実 施 さ れ た も の で、 本 聴 取 内 容
の報 告 は そ の研 究 成 果 の 一 部 で あ る。
本 研 究 で は、 ジ ョ ク ジ ャ カ ル タ特 別 州（Daerah
Istimewa Yogyakarta ）バ ン ト ゥ ル県 （Kabupaten
Bantul) 内 で の 農村 自治 の比 較 をす る た め に ジ ュ
テ ィ ス 郡 イKecamatan Jetis ）チ ャ ン デ ン村 （Desa
Canden ）、 セ ヲ ン 郡 （Kecamatan Sewon ） プ ンド
ヲハ ル ジ ョ村 （Desa Pendowoharjo ）、そ れ と サ ン
デ ン 郡 （Kecamatan Sanden ） ム ル テ ィ ガ デ ィ ン
村 （Desa Murtigading ） の3 ヶ 村 で 調 査 を 実 施 し
た が 、 本 報 告 で は 紙 幅 の 関 係 か らそ の う ち の チ ャ
ンデ ン村 の 例 を取 り 上 げ た。
なお 、「1979 年 村 落 行 政 法 」 に 代 っ て 制 定 さ れ
た 「1999 年 地 方 行 政 法 」 につ い て は 、 上 記 の 科 学
研 究 費 に よ る 平 成22 年 度 の 研 究 成 果 報 告 書 『東
南 ア ジ ア に お け る 「地 方 的 世 界 」 の基 層 ・ 動 態 ・
持 続 可 能 な 発 展 に 関 す る 研 究
』
（神 戸 大 学 人 文 科
学 研 究 科2011 年3 月327 ～345 頁 ） に 詳 述 し た
の で 参 照 さ れ たい 。
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